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に与える影響力が大きいと思われる，Lonely Planet社発行の“Japan 11th edton” 







































































































































You’re gonna have to work hard to get out to this tiny island floating in the Sea of 
Japan, though your reward will be time spent on a lonely landmass defined by rugged 
sea cliffs and expansive sea caves.  Only 8 sq km in size, and home to less than 100 
people inhabiting small fishing villages, the nature here is pristine, especially if you’re 




































述べられ，敷地内の兜造りの農家（“a farmhouse wth a thatched roof shaped 















During the annual pilgrimage seasons, you can see white-clad pilgrims equipped with 
	 	実際の面積は2.7km²である．また，地図上の飛島の位置も，実際より大幅に南に描かれて
いる．	
103英語圏の主要ガイドブックにみる山形県庄内地域に関する記述 −Lonely Planet社の“Japan 11th edton”を事例として−
wooden staff, sandals and straw hat, and fleece-clad hikers equipped with poles, 
trekking boots and bandana.  ／Of course, it is the yamabushi, with their unmistakable 
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追記　本稿執筆中の2011年 9月に，Lonely Planet社のガイドブック“Japan 
12th edton”が発行された.この版では，「山形県」の節の中から，「飛島」の
項が削除された.また，2011年3月11日の東日本大震災の発生とその被害
状況を受けて，「福島県」，「宮城県」，「岩手県」は節全体が削除されている.
